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して 「仏像 ・神像 ・肖像」の世界では 「縫い
着せ られた衣」の視覚的効果,触覚的効果に









人形であろうと,い ずれの概念 も,「縫 い着
せ られた衣」 も人々が生み出した概念がある
からである。








































































かしながら唐子様式か ら離れて 「縫い着せ ら
れた衣」を視点にその裸形の体躯を再考察す
ると,これらの裸形の人形たちが吉祥の道具
をもち,縁起古事をかたり,裸形の体躯を丸々
とした吉祥の形へと意匠化 していく経緯が見
えて くるのである。
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